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Eingesandte Schriften 
E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A d o l p h , Walter , Verfälschte Geschichte. A n t -
w o r t an Ro l f Hochhuth. M i t Dokumenten 
u n d authentischen Berichten. Ber l in , Morus 
3 1963. 8°, 112 S. - K a r t . D M 4,50. 
A n c e 1, A l f r e d , Wege zum Bruder. (Werdende 
Wel t . Analysen und Aspekte zur Orientierung 
des Christen.) L i m b u r g , Lahn-Verlag, 1964. 
8°, 368 S . - K a r t . D M 1 9 , 8 0 . 
Archivo Teologico Granadino. (Organo del 
Centro de Estudios Postridentinos de la 
Facultad de Teologia de la Compaiiia de 
Jesus de Granada, V o l . 27.) Granada, Facul-
tad de Teologia, 1964. Gr.-8°, 498 S. - Preis 
nicht mitgeteilt . 
A r n o l d , Franz Xaver u . a. (Hrsg.) , Handbuch 
der Pastoraltheologie. Praktische Theologie 
der Kirche i n ihrer Gegenwart, Bd . I . Fre i -
burg-Basel-Wien, Herder, 1964. Gr.-8°, 
447 S. - L n . D M 48, - . 
B a r b i a n , Karl-Josef S V D , Die altdeutschen 
Symbola. Beiträge zur Quellenfrage. (Ver-
öffentlichungen des Missionspriesterseminars 
St. August in , Siegburg, N r . 14.) St. Augustin, 
Steyler-Verlag, 1964. Gr.-8°, X X und 250 
S. - K a r t . D M 29,80. 
B e c k , Eleonore; M i l l e r , Gabriele, Biblische 
Unterweisung. Handbuch zur Auswahlbibel 
»Reich Gottes«. B d . I . München, Kösel, 1964. 
4°, 323 S . - L n . D M 25, - . 
B e i n e r t , W o l f gang, Um das dritte Kirchen-
attribut. Die Katholizität der Kirche i m Ver-
ständnis der evangelisch-lutherischen und rö-
misch-katholischen Theologie der Gegenwart. 
Band 1 : Katholizität i n der Geschichte der 
Theologie. Katholizität in der evangelisch-
lutherischen Theologie. Band 2: Katholizität 
i n der römisch-katholischen Theologie. ( K o i -
nonia — Beiträge zur ökumenischen Sp i r i tua l i -
tät und Theologie, hrsg. von Thomas Sar-
t o r y , B d . 5.) Essen, Ludgerus, 1964. 8°, 311 
u . 320 S. - Je Band brosch. D M 18, - . L n . 
22. - . 
B e r g , Klaus, Der Tugenden Büch. Untersu-
chungen zu mittelhochdeutschen Prosatexten 
nach Werken des Thomas von A q u i n . (Mün-
chener Texte und Untersuchungen zur deut-
schen Li teratur des Mittelalters , Bd . 7.) Mün-
chen, Beck, 1964. Gr.-8°, X I I und 254 S. -
Brosch. D M 34,- . 
B e r g e r , Rupert , Die Wendung »offerre pro« 
in der römischen Liturgie. (Liturgiewissen-
schaf t l . Quellen und Forschungen, H e f t 41 . 
Veröffentlichungen des Abt -Herwegen-Inst i -
tuts M a r i a Laach.) Münster, Aschendorff, 
1965. Gr.-8°, X V u . 280 S. - K a r t . D M 39,50. 
B e y e r , Jean, Als Laie Gott geweiht. Theolo-
gisches und Kirchenrechtliches zu den W e l t -
gemeinschaften. Ubertr . von Hans Urs von 
Balthasar. (Der Neue Weg 3.) Einsiedeln, 
Johannes-Verlag, 1964. 8°, 92 S. - Preis nicht 
mitgeteilt . 
B 1 o n d e 1, Maurice, Tagebuch vor Gott. 1883 
bis 1894. Ubertr . von Hans Urs von Baltha-
sar. Einsiedeln, Johannes-Verlag, 1964. 8°, 
588 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
B ö c k 1 e, Franz, Gesetz und Gewissen. G r u n d -
fragen theologischer E t h i k in ökumenischer 
Sicht. (Begegnung, Bd . 9.) Luzern-Stuttgart , 
Räber, 1965. K1.-8 0, 96 S. - K a r t , sfr. / 
D M 6,80. 
B ö k m a n n , Johannes, Aufgaben und Me-
thoden der Moralpsychologie. I m geschicht-
lichen Ursprung aus der Unterscheidung der 
Geisten. Köln, Bachem, 1964. Gr.-8°, 264 S. 
- L n . D M 28,- . 
B r a v o , Francisco,^/ sacerdocio comun de los 
creyentes en la theologia de Lutero. (V i c to -
riensia. Publicaciones del Seminario de V i -
tor ia , V o l . 16.) V i t o r i a , Eset, 1963. Gr.-8°, 
X I I und 425 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
B r u g g e r , Walter SJ, Theologia Naturalis. 
(Institutiones Philosophiae Scholasticae, Pars 
V I . ) Barcinone-Friburgi Brisgoviae-Romae-
Neo-Eboraci , Herder, 21964. Gr.-8°, X V und 
428 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
B u r g , Andre* Marcel (Hrsg.) , Archives de 
L'£glise D'Alsace. Organe de la Societe* 
d 'Histoire de L'Eglise D'Alsace. Tome X X X . 
Strasbourg, ßditions de la Societe\ 1964. 4°, 
25 Bilder, X I I und 348 S. - Preis nicht m i t -
geteilt. 
C a t e r i n a v o n S i e n a , Gespräche von 
Gottes Vorsehung. Eingeleitet von Ellen 
Sommer-von Seckendorff und Hans Urs von 
Balthasar. (Lectio Spiritualis 8.) Einsiedeln, 
Johannes-Verlag, 1964. 8°, X X I X und 252 S. 
- Preis nicht mitgeteilt . 
C h r i s t o p h e , Paul , Les devoirs moraux des 
ricbes. L'usage du dro i t de propri^te* dans 
Pficriture et la T r a d i t i o n patristique. (Theo-
logie, Pastorale et Spiritual it^, V o l . X I V . ) 
Paris, Lethielleux, 1964. 8°, 264 S. - FF 19,50. 
C u 11 m a n n , Oscar; K a r r e r , O t t o (Hrsg.) , 
Einheit in Christus, 2. Toleranz als ökume-
nisches Problem. Einsiedeln-Zürich-Köln, 
ZwingÜ-Benziger, 1964. 8°, 90 S. - L n . 
D M 9,80. 
D a n i ^ l o u , Jean, Jean-Baptiste. T^moin de 
L 'Agneau. Paris, fiditions du Seuil, 1964. 
K1.-8 0, 183 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
D o y e r e, D o m Pierre OSB, Saint Benoit 
Lahre. E r m k e pelerin 1748-1783. Paris, Les 
fiditions du Cerf, 1964. 8°, 88 S. - Brosch. 
F F 6,60. 
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D v o r n i k , Francois, Byzance et la Primaute 
Romaine. (Unam Sanctam 49.) Paris, Les 
Editions du Cerf , 1964. Gr.-8°, 160 S. -
K a r t . FF 11,40. 
D i e t h e 1 m, Fortunat, Erziehung und Liturgie. 
Eine pädagogische und pastoraltheologische 
Studie mi t besonderer Berücksichtigung der 
Internatserziehung. Einsiedeln, Benziger 1964. 
8°, 407 S. - L n . D M 27,- . 
E n d r e s, Heinz , Die St. Hedwigs-Kathedrale 
in Berlin. Baugeschichte und Wiederaufbau. 
Ber l in , Morus, 1963. 8°, 27 Bilder und 48 S. 
- E n g l , brosch. D M 4,80. 
F i s c h l , Johann, Geschichte der Philosophie. 
Graz-Wien-Köln, Styria, 1964. 8°, X V I und 
676 S. - L n . D M 35,-. 
F r a n k , Suso O F M , A I T E A I K 0 2 B I O S 
(Angelikus Bios) (Beiträge zur Geschichte 
des alten Mönchtums und des Benediktiner-
ordens, H e f t 26.) Münster, Aschendorff, 1964. 
Gr.-8°, X V und 207 S. - K a r t . D M 29,50. 
G a 11 a y, Paul, Gregor von Nazianz. Stutt -
gart, Schwabenverlag, 1964. 8°, 127 S. - I n 
M i l s k i n geb. D M 7,50. 
G ö s s m a n n , W i l h e l m , Sakrale Sprache. 
(Theologische Fragen heute, Bd . 3.) München, 
Hueber, 1965. K1.-8 0 , 141 S. - K a r t . D M 4,80. 
G r u n d m a n n , Walter , Der Römerbrief des 
Apostels Paulus und seine Auslegung durch 
Martin Luther. Weimar, Böhlaus Nachf., 
1964. 8°, X V und 172 S. - Preis nicht m i t -
geteilt. 
G u n d 1 a c h , Gustav SJ., Die Ordnung der 
menschlichen Gesellschaft. 2 Bde. Köln, 
Bachem, 1964. 8°, 679 und 700 S. - L n . Je 
Bd . D M 45,- . 
D e H a e s, Paul , Die Schöpfung als Heils-
mysterium. Erforschung der Quellen. Mainz , 
Grünewald, 1964. 8°, 284 S. - L n . D M 21,80. 
H a i b 1 e, Eberhard, Schöpfung und Heil. E i n 
Vergleich zwischen Bultmann, Barth und 
Thomas. Mainz , Grünewald, 1963. 8°, 296 S. 
- L n . D M 24,80. 
H a m m a n n , Adalbert O F M ; R i c h t e r , 
Stephan O F M (Hrsg.) , Arm und Reich in 
der Urkirche (Christliche Literatur , N r . 6.) 
Paderborn, Schöningh, 1964. 8°, 292 S. -
L n . D M 19,80. 
Die Heilige Schrift des Alten Testaments. Aus 
dem Urtex t übersetzt von A r n o l d M . G o l d -
berg. Band I : Genesis - Exodus. Freiburg, 
Herder, 1964. 8°, 211 S. - Engl , brosch. 
D M 19,80. 
H e i n z e l m a n n , Gertrud , Wir schweigen 
nicht länger! Frauen äußern sich zum I I . 
Vatikanischen K o n z i l . Zürich, Interfeminas-
Verlag, o. J . 8°, 112 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
H e m p e 1, Johannes, Das Ethos des Alten 
Testaments. Zweite ergänzte Auflage. (Bei-
hefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche 
Wissenschaft, N r . 67). Ber l in , Töpelmann, 
1964. Gr.-8°, 343 S. - L n . D M 58,-. 
H e n n e m a n n , Gerhard, Naturwissenschaft 
und Religion. (Erfahrung und Denken, Schrif-
ten zur Förderung der Beziehungen zwischen 
Philosophie und Einzel Wissenschaften, B d . 11.) 
Ber l in , Duncker & H u m b l o t , 1963. Gr.-8°, 
159 S . - Brosch. D M 18,60. 
H i 11 m a n n , W i l l i b r o r d O F M , Das Wort, die 
Kirche und der Mensch. Vier K a p i t e l zur U r -
kirchlichen Verkündigung. (Christ heute, 
5. Reihe, 5. Band.) Einsiedeln, Johannes-Ver-
lag, 1964. 8°, 103 S. - Preis nicht mitgetei lt . 
H ü n e r m a n n , Josef, Freisein und Dienen. 
Priesterliche Existenz und Zölibat. Chance 
und Gefahren. Donauwörth, Auer, 1963. 8°, 
152 S . - K a r t . D M 6,80. 
v . I v a n k a , Endre, Plato Christianus. Über-
nahme und Umgestaltung des Piatonismus 
durch die Väter. Einsiedeln, Johannes-Verlag, 
1964. 8°, 495 S. - Preis nicht mitgetei lt . 
J o h a n n e s v o m K r e u z , Die lebendige 
Flamme. D ie Briefe und die kleinen Schrif-
ten. Übertr. von Irene Behn. Sämtl. Werke, 
Bd . 4. (Lectio Spiritualis 9.) Einsiedeln, Jo -
hannes-Verlag, 1964. 8°, 203 S. - Preis nicht 
mitgetei lt . 
J u h a s z, Ko loman , Das Tschanad-Temesva-
rer Bistum im Spätmittelalter 1307-1552. Pa-
derborn, Schöningh, 1964. 8°, V und 333 S. -
K a r t . D M . 32, - . 
J u n g m a n n , Josef Andreas SJ, Wortgottes-
dienst im Licht von Theologie und Geschichte. 
4., umgearbeitete Auflage der »Liturgischen 
Feier«. Regensburg, Pustet, 1964. 8°, 129 S. -
K a r t . D M 7,80. 
K a h n , L u d w i g W. , Literatur und Glaubens-
krise. (Sprache u n d L i teratur , Bd . 17.) S tut t -
gart, Kohlhammer, 1964, 8°, 200 S. - K a r t . 
D M 9,80. 
K e i 1 b a c h , W i l h e l m (Hrsg.) , Archiv für Re-
ligionspsychologie. Bd . 8. Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1964. Gr. -8° , 288 S . - K a r t . 
D M 30,- . 
K ö n i g , Franz, Zarathustras Jenseitsvorstel-
lungen und das Alte Testament. Wien-Fre i -
burg-Basel, Herder , 1964. Gr.-8°, 292 S. - L n . 
D M 32,- . 
K ö s t e r , Heinr i ch M a r i a , Die Mutter Jesu bei 
Vinzenz Pallotti nach seinen gedruckten 
Schriften. E i n Beitrag zur Theologie- und 
Frömmigkeitsgeschichte des 19. Jahrhunderts. 
(G laube -Wissen -Wirken , B d . I I ) . L imburg , 
Lahn-Ver lag , 1964. 8°, 166 S. - K a r t . D M 
12,80. 
L e n t n e r , Leopold , Volkssprache und Sakral-
sprache. Geschichte einer Lebensfrage bis zum 
Ende des Konzi ls v o n Tr ient . (Wiener Be i -
träge zur Theologie, B d . V . ) Wien , Herder , 
1964. 8°, 318 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg . von 
Josef Hö f er u n d K a r l Rahner. Neunter Band : 
Rom bis Tetzel . 2., völlig neu bearbeitete A u f -
lage. Freiburg, Herder , 1964. 4°, 7 K a r t e n -
seiten, 3 B i ld ta f e ln , 12 Seiten und 1384 Spal -
ten. L n . D M 92 , - . H l d r . D M 102,-. 
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Liturgisches Jahrbuch. Vierteljahrshefte für Fra -
gen des Gottesdienstes. 13. Jahrgang. Mün-
ster, Aschendorff, 1963. Gr.-8°, 256 S. - L n . 
D M 22,- . 
L o r e t z, Oswald , Die Wahrheit der Bibel. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder , 1964. 8° ,HOS. 
- K a r t . D M 16,80. 
M a i n k a, Rudol f , M . C M F , Andre] Rublev's 
Dreifaltigkeitsikone. Geschichte, Kunst und 
Sinngehalt des Bildes. E t t a l , Buch-Kunstverlag 
E t t a l , 1964. 8°, 8 Bi lder und 84 S. - Preis 
nicht mitgeteilt . 
M e* n a r d, Jacques E., Ußvangile selon Phi-
lippe. (»Theologica Mont is Regii«. Publica-
tions de la Faculte de Theologie de Y U n i v e r -
site* de Montreal , V o l . 35.) Paris, Lethielleux, 
1964. Gr.-8°, 106 S. - K a r t . FF 18,- . 
M e r e n d i n o , Pius OSB, Paschale Sacramen-
tum. Eine Untersuchung über die Osterkate-
chese des h l . Athanasius von Alexandrien i n 
ihrer Beziehung zu den frühgeschichtlichen 
exegetisch-theologischen Uberlieferungen. ( L i -
turgiewissenschaftliche Quellen und Forschun-
gen, H e f t 42. Veröffentlichungen des A b t -
Herwegen-Instituts M a r i a Laach.) Münster, 
Aschendorff, 1965. Gr.-8°, X I und 94 S. -
K a r t . D M 18,-. 
M e y e r , Hans, Martin Heidegger und Thomas 
von Aquin. München-Paderborn-Wien, Schö-
ningh, 1964. Gr.-8°, 154 S. - L n . D M 12,80. 
M ö r s d o r f , Klaus, Lehrbuch des Kirchen-
rechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. 
I . Band : Einle i tung, Allgemeiner Te i l und 
Personenrecht. 11 . , verbesserte und vermehrte 
Auflage. München-Paderborn-Wien, Schö-
ningh, 1964. Gr.-8°, X I V und 576 S. - K a r t . 
D M 24,- . L n . D M 28, - . 
M u c k , O t t o SJ, Die transzendentale Methode 
in der scholastischen Philosophie der Gegen-
wart. Innsbruck, Rauch, 1964. Gr.-8°, X V I 
und 328 S. - Eng l , brosch. ö.S. 190,-. 
D M / s f r . 32, - . 
M ü l l e r , Alois , Das Problem von Befehl und 
Gehorsam im Leben der Kirche. Eine pasto-
raltheologische Untersuchung. Einsiedeln, Ben-
ziger, 1964. 8°, 316 S. - L n . D M 19,80. 
d e N a u r o i s , Louis ; S c h e u e r m a n n , 
Audomar, Der Christ und die kirchliche 
Strafgewalt. (Theologische Fragen heute, 
Bd.4.) München,Hueber, 1964.K1. -8 0 ,129S. -
K a r t . D M 5,80. 
N e u h ä u s l e r , Engelbert, Der Bischof als 
geistlicher Vater. Nach den frühchristlichen 
Schriften. München, Kösel, 1964. 8°, 103 S. -
K a r t . D M 6,80. L n . 8,80. 
O r t i z d e U r b i n a , Ignacio SJ, Nizäa und 
Konstantinopel. (Geschichte der ökumenischen 
Konzi l ien, Bd . I . ) M a i n z , Grünewald, 1964. 
8°, 8 Bildseiten und 341 S. - L n . D M 26,80. 
P a d b e r g , Rudol f , Personaler Humanismus. 
Das Bildungsverständnis des Erasmus v o n 
Rotterdam und seine Bedeutung für die Ge-
genwart. E i n Beitrag zur Revision des H u m -
boldtschen Bildungsideals. (Schriften zur Pä-
dagogik und Katechetik, H e f t 12.) Pader-
born, Schöningh, 1964. 8°, 189 S. - K a r t . 
D M 9,-. L n . D M 12,- . 
P a n i k k a r , Raymondo, Kultmysterium in 
Hinduismus und Christentum. E in Beitrag zur 
vergleichenden Religionstheologie. Freiburg-
München, Alber , 1964. 8°, 230 S. - Brosch. 
D M 22, - . 
P i n s k , Johannes, Die Kraft des Gotteswortes. 
Aufsätze zur Theologie und Seelsorge. Düs-
seldorf, Patmos, 1964. Gr.-8°, 532 S. - L n . 
D M 36,- . 
P i o 1 a n t i , Anton io , Miscellanea Antonio 
Piolanti. 2 Bde. Rom, Pontificia Universita 
Lateranense, 1963. Gr.-8°, Bd . I : 1 B i l d und 
279 S. - Bd . I I : 297S. - Preis nicht mitgeteilt . 
P i o l a n t i , Anton io , Dio Domo. Roma, 
Desclee & C., 1964. Gr.-8°, X I und 654 S. -
Preis nicht mitgeteilt . 
P r i g e n t , Pierre, Justin et VAnden Testa-
ment. (Stüdes Bibliques.) Paris, Gabalda et 
Cie., 1964. Gr.-8°, 357 S. - Preis nicht m i t -
geteilt. 
R a b a s, Josef, Ostkunde im katholischen Re-
ligionsunterricht. Versuch einer Grundlegung. 
(Schriften zur Pädagogik und Katechetik, 
H e f t 13.) Paderborn, Schöningh, 1965. 8°, 
121 S. - K a r t . D M 4,80. L n . D M 6,80. 
R a b u t , O l i v i e r A . O P , La verification reli-
gieuse. Recherche d'une spiritualite* pour le 
temps de l ' incertitude. (Cogitatio Fidei , H e f t 
13.) Paris, Les fiditions du Cerf, 1964. Gr.-8°, 
107 S . - K a r t . FF 7,80. 
R i c h t e r , Stephan O F M (Hrsg.) , Das Wagnis 
der Nachfolge. Paderborn, Schöningh, 1964. 
8°, 1 8 8 S . - L n . D M 1 1 , 8 0 . 
R o b e r t , A . ; F e u i 11 e t , A . (Hrsg.) , Einlei-
tung in die Heilige Schrift. Band I I : Neues 
Testament. Wien-Freiburg-Basel,Herder,1964. 
8°, 839 S. - ö. S. 360,-. D M / s f r . 60,- . 
S a g i - B u n i ö , Thomislaus O F M Cap. »Duo 
perfecta« et »duae naturae« in definitione 
dogmatica Chalcedonensi. (Extractum ex 
»Laurentianum« 5.) Roma, Scuola t ipograf i -
ca »Pax et Bonum«, 1964. Gr.-8°, 157 S. -
Preis nicht mitgetei lt . 
S c h a e f e r , A lber t , Der Gottesgedanke im 
Abendland. Hrsg . i m A u f t r a g der Wiesba-
dener Goethegesellschaft. (Urban-Bücher. D ie 
wissenschaftliche Taschenbuchreihe, 79.) S tut t -
gart , Kohlhammer, 1964. K1.-8 0 , 143 S. -
K a r t . D M 4,80. 
S c h e f f c z y k , Leo, Der moderne Mensch 
vor dem biblischen Menschenbild. (Aktuel le 
Schriften zur Religionspädagogik, Bd . 4.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1964. 8°, 136 S. 
- K a r t . D M 8,80. 
S c h i p f l i n g e r , Thomas, Das Hohe Lied 
der Woche. E i n Kleinbrevier. Innsbruck, 
Rauch, 1964. K1.-8 0 , V I I I und 435 S. - T a -
schenformat, Plastikeinb. Schwarzrotdruck 
ö.S. 98, - . D M / s f r . 16,-. 
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S c h m i t t , Ernst, Wort in die Zeit. Nürnberg-
Eichstätt, Sailer, 1964. 8°, 164 S. - L n . 
D M 9 , 8 0 . 
S c h m o e c k e l , Reinhard, Der Religionsun-
terricht. D ie rechtliche Regelung nach G r u n d -
gesetz und Landesgesetzgebung. (Schule in 
Staat und Gesellschaft.) Ber l in , Luchterhand, 
1964. 8°, X V I und 368 S. - Brosch. DM27 ,50 . 
S c h o o n e n b e r g, P. SJ, Gottes werdende 
Welt. Fünf theologische Essays. L imburg , 
Lahn-Verlag, 1963. 8°, 231 S. - L n . D M 12,80. 
S c h u b e r t , K u r t (Hrsg.) , Vom Messias zum 
Christus. Die Fülle der Zeit - i n religions-
geschichtlicher und theologischer Sicht. W i e n -
Freiburg-Basel, Herder, 1964. 8°, 335 S. - L n . 
ö.S. 185,-. D M / s f r . 29,80. 
S e p p e 11, Franz Xaver ; S c h w a i g e r , 
Georg, Geschichte der Päpste. V o n den A n -
fängen bis zur Gegenwart. 4°, 571 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
S i e w e r t h , Gustav, Wagnis und Bewahrung. 
Zur metaphysischen Begründung des erziehe-
rischen Auftrages. Einsiedeln, Johannes-Ver-
lag, 21964. 8°, 413 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
T h o m a, Franz, Um das Leben der Ungebo-
renen und ihrer Mütter. E in Appe l l an die 
Verantwortlichen. Köln-Müngersdorf, W o r t 
und Werk, 1964. Gr.-8°, 79 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
T r e s m o n t a n t , Claude, Die Vernunft des 
Glaubens. Die Herausforderung der Meta-
physik durch die kirchliche Lehrverkündi-
gung. Düsseldorf, Patmos, 1964. 8°, 163 S. -
L n . D M 13,80. 
Vierhundert Jahre Collegium Willibaldinum 
Eichstätt. Hrsg . von den Professoren der 
Bischöflichen Phil . - theol . Hochschule Eichstätt. 
Eichstätt, Eigenverlag Bischöfliches Seminar 
St. W i l l i b a l d , 1964. Gr.-8°, 18 Bilder und 
391 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
V o n e s s e n , Franz, Mythos und Wahrheit. 
Bultmanns »Entmythologisierung« und die 
Philosophie der Mythologie. (Christ heute, 
5. Reihe. 6. Band.) Einsiedeln, Johannes-
Ver lag , 1964. 8°, 88 S. - Preis nicht mitge-
te i l t . 
W e n n e r , Joseph, Reichskonkordat und Län-
derkonkordate. 7., verb. Auflage. Paderborn, 
Schöningh, 1964. 8°, 121 S. - K a r t . D M 9,40. 
W e s s e l s , Cletus OP, The Mother of God. 
H e r Physical M a t e r n i t y : A Reapppraisal. R i -
ver Forest, I l l ino is , The Aquinas L i b r a r y , 
1964. Gr.-8°, 169 S. - K a r t . U S - $ 1,95. 
d e W i t t e , Liederik, Kirche-Arbeit-Kapital. 
(Taschenbücher für wache Christen, 9.) L i m -
burg, Lahn-Verlag , 1964. 8°, 179 S. - K a r t . 
D M 6,80. 
Z s i f k o v i t s , Valent in , Der Staatsgedanke 
nach Paulus in Rom 13, 1-7. M i t besonderer 
Berücksichtigung der U m w e l t und der pa-
tristischen Auslegung. (Wiener Beiträge zur 
Theologie, B d . V I I I . ) Wien , Herder, 1964. 
Gr.-8°, 129 S. - engl, brosch. ö.S. 74, - . 
D M / s f r . 11,80. 
